





On the Legal Responsibili ty of the Paramedical-staff referring to the Judicial Precedent 
Yoshikatu Goto 



















































































































































































































































































































エ 休業損害 3 3万 6461円
オ 将 来 の治療費 126 7万 9284円
カ 将来の介護費 6 3 6 2万 7712円

























































































































































































































































入院治療費 6万 23 7 9円
(3 )入院雑費 1万 5000円
(4)入院付添費 6万 5000円
(5 )休業損害 休業損害否認
(6 )被告病院退院後の治療費 218 
万670円
(7 )付添介護費
(8 )自宅介護費用 262 9万460
0円
( 9 )逸失利益 512万58 9 6円

































































































































( 1 )前田和彦『民事法セミナー (新版)




ヌーヴェノレヒロカワ 200 3年 1 3 
8頁





会 2016年 (3月) 12'""'-'14頁
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